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Abstract: This article discusses the use of social media, 
especially Instagram, in proselytising activities by preachers in 
Indonesia and examines Islamic discourse uploaded by native 
digital preacher, Felix Siauw. Using Teun A. Van Djik's 
discourse analysis, this study shows that Instagram is one of 
the social media used by Islamic preachers from native digital 
generation. In addition, the message of da'wah delivered by 
Ustadz Felix seems to negate the moderation of da'wah that 
can threaten the unity and integrity of the nation. Thus, this 
study recommends that preachers from digital immigrant 
groups should be actively involved in social media as an effort 
to develop moderate Islamic da'wah. 
Abstrak:  Artikel ini membahas tentang pemanfaatan media 
sosial, khususnya Instagram dalam aktivitas dakwah oleh para 
da’i di Indonesia sekaligus mendiskusikan wacana keislaman 
yang diunggah oleh da’i muda, Felix Felix Siauw. Dengan 
menggunakan analisis wacana Teun A. Van Djik, studi ini 
menunjukkan bahwa Instagram menjadi salah satu media 
sosial yang digunakan untuk para pendakwah muda dan 
belum banyak dimanfaatkan oleh da’i dari kelompok digital 
immigant. Selain itu, pesan dakwah yang disampikan Ustadz 
Felix tampak tidak menegasikan moderasi dakwah yang dapat 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan 
demikian, studi ini merekomendasikan penting kiranya para 
da’i dari kelompok digital immigrant terlibat aktif dalam 
media sosial dalam upaya mengembangkan dakwah Islam 
moderat. 
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